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Este tema de investigación titulado Comprensión de textos nos da a conocer las 
diferencias que se observó en dos distritos, tanto como de la competencia de 
compresión como el de sus tres niveles, los cuáles son: Nivel literal, nivel 
inferencial y nivel crítico, siendo éstos los ejes principales para llevar a cabo 
nuestra investigación descriptiva comparativa y lograr obtener los resultados. 
 
La tesis de comprensión de textos se define como la capacidad para entender un 
texto leído por un adulto (docente o padre de familia, etc.) 
 
Nivel literal; nos dice que es una categoría en la que un niño se encuentra, 
cuándo, éste; logra retener, memorizar e identificar las preguntas que se 
encuentran dentro del texto. 
 
Nivel inferencial; nos menciona que se cumple, cuándo el niño logra captar ideas 
fueras del texto.  
 
Nivel crítico; se evidencia cuándo el niño llega a realizar un juicio o adopta una 
postura sobre el texto expuesto.  
 














This theme of Reading Comprehension is a matter that is composed of three 
levels, which are literal level, inferential level and critic level, these being the main 
axes to carry out our descriptive comparative research and be able to obtain the 
results of two districts made evaluation 
 
The thesis of comprehension is defined as the ability to understand a text read by 
an adult (teacher or parent, etc.). 
 
Literal level: He tells us it is a category in which a child is, when, it; manages to 
retain, memorize and identify the questions that are within the text. 
 
Inferential level: It mentions that we met, when you were a child manages to 
capture ideas of the text. 
 
Critic level: It evidenced when the child comes to make a judgment or take a 
position on the text exposed. 
 
Keywords: Literal level, Inferential level, Critic level 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
